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Multifractali\mbox{\boldmath $\gamma$} $\mathrm{q}$-th order Hausdoff Dimension
$\tau(\mathrm{q})$
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(2) f(\alpha )=O
llOgnOrmal mOdel, beta mOdel, $\mathrm{p}$ mOdel, $3\mathrm{D}$
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2 Intermittency
3 f(a) spectrum
1 lognormal model $3\mathrm{D}$ binomial Cantor set
model
lognormal $\mathrm{m}\mathrm{o}\mathrm{d}\mathrm{e}\mathrm{l}\text{ }\mathrm{f}(\alpha)$ <0
$1\mathrm{q}1$ lognonnal model $1\mathrm{q}1$
Intermittency exponents $\mu(\mathrm{q})$
Intermittency exponents $\mu(\mathrm{q})$
$<(\epsilon \mathrm{r}/\epsilon 1)^{\mathrm{q}}>=(\mathrm{r}/1)-\mu(\mathrm{q})$, $\mathrm{r}<1$ $(<>\#\mathrm{Z}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{e}\mathrm{m}\mathrm{b}[\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{g}\mathrm{e})\circ$ (3)
$\mu(\mathrm{q}\rangle$ – $\Gamma/1=\mathrm{A}- 1$ $\epsilon \mathrm{r}/\epsilon 1^{=}\mathrm{y}\text{ }\mathrm{P}\mathrm{D}\mathrm{F}$
(3)
$\mu(\mathrm{q})=\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{A}[\int^{\mathrm{A}}0’ \mathrm{d}\mathrm{y}\mathrm{q}\mathrm{P}(\mathrm{y}\cdot \mathrm{A}^{-}1)\mathrm{y}]\mathrm{d}$ (4)
$3\mathrm{D}$ binomial Cantor set model
$\mathrm{p}(\mathrm{y};\mathrm{A}^{- 1_{)}}=\mathrm{V}16(\mathrm{y}- \mathrm{B})+_{\mathrm{v}_{2}}6(\mathrm{y}-\mathrm{C}) 15)$
$\mathrm{v}_{1}=\mathrm{v}_{2^{=}}1/2_{\text{ }}\mathrm{A}=2^{1/3},$ $\mathrm{B}=\mathrm{C}=1\pm[2^{\mu}/3_{-}1]1/2,$ $\mu=\mu(2)_{0}$ (6)










f(\alpha ) $<0$ Mandelbrot 4)
f(\alpha ) q
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$\mathrm{a}=-<(\epsilon \mathrm{r}/\epsilon 1)^{\mathrm{Q}}\ln(\epsilon \mathrm{r}/\epsilon 1)>/[<(\epsilon \mathrm{r}/\epsilon])\mathrm{q}_{>}\ln(1/\mathrm{r})]+1$,
$\mathrm{f}(\mathrm{a})=\mathfrak{a}\mathrm{q}+\ln<(\epsilon \mathrm{r}/\epsilon 1)^{\mathrm{q}/}>\ln(1/\mathrm{r})+\mathrm{d}$ $-$
$\mathrm{q}$ (7)
– f(\alpha )
1 2 l/r $=$ $($
$4/128)/(2/128),$ $(8/128)/(4/128\rangle$ , $\ldots,$ $(64/128)/(32/128\rangle$ 5
xbfl/r=(16/128)/(8/128) $\mathrm{r}=$
8/128, 16/128 x –
f(\alpha ) branch 3D binomial cantor set model –
$\mathrm{f}(\alpha)=-8$ \langle branch
$3\mathrm{D}$ bino ] C nor set model $\mathrm{f}(\mathrm{a})=-8$ \langle
$\mathrm{f}(\mathrm{a})$ 3D binomial $\mathrm{c}\mathrm{a}\mathrm{n}\mathrm{t}_{\mathrm{o}\mathrm{r}}$ set model
$3\mathrm{D}$ mnomial Cantor set model
$3\mathrm{D}$ trinomial Cantor set model (5)




$\mu(0)=0$ (space-filhhng) $\mathrm{v}_{1}+\mathrm{v}2+\mathrm{v}3=1$ ,
$\mu(1)=0$ (measure-preserving) $\mathrm{v}_{1^{\mathrm{B}}}+\mathrm{V}2^{\mathrm{M}}+\mathrm{V}3^{\mathrm{C}}=1$,
$\mu(2)=\mu(=0.2)$ ,
$\mathrm{a}\infty(=- 0.7)=1- \mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{A}^{\mathrm{B}},$ $\mathrm{f}_{\infty}(=- 8)=\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{A}^{\mathrm{V}}1+3$ ,
$\mathrm{a}_{-\infty}(=3.9\rangle=1-\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{A}^{\mathrm{C}}, \mathrm{f}_{-\infty}(=- 8)=\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{g}\mathrm{A}^{\mathrm{V}}3+3$ ,
$\mathrm{A}=$ 1.2165, $\mathrm{B}=$ 1.39469, $\mathrm{M}=$ 1.00581, $\mathrm{c}=0.56694,$ $\mathrm{V}1^{=}\mathrm{v}_{3}=$
0.116183, $\mathrm{v}2=0.767635$
f(\alpha ) spectrum $2<\mathrm{f}<3$
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$0$ $\mathrm{D}\mathrm{S}$
$r$ $3\mathrm{D}\mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\uparrow \mathrm{o}\mathrm{r}$ sef model
$()\downarrow\overline{-}\mathrm{O}.2)$
$\mathrm{r}$ $\mathrm{p}$ model $\mathrm{t}\mathrm{p}\overline{-}\mathrm{O}.7$ }
$—$ $\mathrm{L}\mathrm{N}$ model $\{\mu\overline{-}0.2\}$
$+$ $\beta$ model $\{\mathrm{g}_{1}\underline{-}0.2\mathrm{I}$
$\mathrm{f}$
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